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Index of Personal Names 
Note: A name may appear more than once on a page. Two individuals with identical names 
appearing on the same page are indexed with either a reference to their parishes of birth, or if this is 
not known, by the addition of a Roman numeral II to the second name appearing. The Swedish 
letters a, ii and ti are indexed as aa, ae and oe. 
A 
Anders, 37, 99, 100 




Beata Christina, 37 
Britt-Louise, 80 




Daniel , 80 
Elizabeth, 166 
Erik, 36 
Esther, 79, 80 











Marie Elizabeth, 36 
Mary, 150, 164 
Nils, 132 
Olof, 37 
Olof, Sir, 100 
Peg, 171 
Ragnhild , 79 
Svea, 79 
Tyra, 77, 78, 79, 80 
Vendla, 78 
ABERG, see also OBERG and 
OBER, 
Alf, 92 
Carl Anders , 118 
Fredrik Wilhelm, 118 
Goran Jacobsson, 118 
Jacob Magnus, 118 
Per Gustaf, 118 
AKERBLAD, Ol(ot) Olo(t)s-
son, 66 
AKESSON , Kristina, 37 
AMARK, -, 66 
Anna Christina, 66 
ASTROM, Hans Anderson, 67 
Lars, 66 
Margreta, 64, 66, 67 
Pehr, 66 
180 




Mads Christian, 7 
ABRAHAMS, Andrew, 115 
James, 115 
Juliet, 115 
Mary Ann Taylor, 115 
Susan, 115 
Tobias, 115 
Tobias II, 115 
ABRAMSON, Tobias, 108 
ACHRELIA, Anna, 84 
ACHRELIUS, Gabriel, 85 
ACRELIUS, Israel, 167, 168 
ADAMS, Abigail, 165 
Jonathan, 165, 166 




ADDAMS, Jane, 10 
ALFSTROM, Sara Larsdot-
ter, 84 
AHLQUIST, Emma, 39 
AHRENS, Carsten, 36 
ALBERG, Josefina, 124 
ALEXANDERSSON, Hans 
Maurits, 63, 64, 67 
ALFTAN, John, see 
ALFTON, John 
ALFTON, John, 90 
ALLEN , Daniel, 165 
John F., 108 
James Richard, 23 
ALM, Johan Henrick, 90 
ALMQVIST, Sten, 69 
AMEEN, Paul Wilhelm, 70, 72 
Per Gustaf, 70, 72 
Victor, 70, 72 
AMUNDSSON, Hans, 161 
ANDEN, C.O., 31 
ANDER, Andreas Andersson, 
43 
ANDERSDOTTER, Agneta, 42 
Anna, 13, 85 
Anna Britta, 136 
Anna Christina, 32 
Anna Eleonora, 30 
Anna Lena, 67, 68 
Anna Greta, 29, 30 
Berta, 136 
Brit(t)a, 29, 65, 82 
Brita Catharina, 72 
Brita Erica, 64, 67 
c., 31 
Karolina, 29 
Karin , 84 
Karin II, 84 
Christ(ina), 64 
Kristina (Kerstin), 136, 137 
Stina Beata, 95 
Stina Cajsa, 68 
Stina Lisa, 13, 14, 24, 25 
Christina Elisabeth, 36 
Stina Lovisa, 24, 25 
Ingeborg, 84 
Johanna, 67 
Johanna Catharina, 29 
Josefina Eleonora, 31 
Margta (Margreta), 13, 64, 
67, 68, 88 
Marit, 83, 87 
Marits, 87 
Mathilda Charlotta, 81 
Sofia, 138 
ANDERSEN, Carl H., 3, 6 
Charles, I 08 
Josefa, I 
Marie, 6 
ANDERS[S]ON, - , 153 
Adolph Gustaf (Gabriel), 36 
Alexander, 67 
Alma Klasdotter, 31 
Anders (Andrew), see 
NORELIUS, Anders 
Anders, 30, 31 
Anders II, 31 
Anders (Andrew W.), 43 
Anders, 67, 68 
Anders II, 68 
Anders, 130, 136 
Anders Carl, 30 
Anders Gustaf, 36 
Anders Hilmer, 32 
Anders Johan, 137 
Andreas, 29, 31, 32 
Andy, see PIERROU. 
Anders Gusta! 
Anna, 4L 
Anna Christina, 136 
Anna K., 43 
Anna Maria, 11 






Carl (Karl). 14. 108 
Carl A .. 126. 130 
Carl Adolph. 36 
Carl Fredric. 42 
Carl Knut. 137 
Carl Peter. 136 
Carolina (Karolina). 29. 30 
Charles. I 08 
Charles I I. I 08 
Charles lll. 108 
Charles A .. I 08 
Charlie. see PIERROU. 
Carl Johan 
Daniel August. 137 
Dorothy Christine. 36 




Emma Christina. 42 
Eric, 35 
Eulaila, 124 
Fredrik Wilhelm , 137 
Gustaf. 136 
Gustaf Alfred, 42 
George, 136 
Hanna (Anna) Mathilda 
Erlandsson. 30 
Hans, 122 
Harry. I. 14 
Helena. 174 
Helena Christina , 137 
Hulda Matilda, 126 
Holsten. 88 
Ida Christina, 42 
Ida Paulina. 31 
J .A .. 30 
Joel Bernhard Alexis. 32 
Jons, 82 
Johan B .. 43 
Johannes, 82 
John. 108. 115 
John JI, 108. 115 
John August. see MOLIN. 
John August 
Johan August . 29 , 30. 31. !08 
Johan Emil, 31 
Jan (Johan) Olof. 64. 67 
John Robert . 40 
Jon. 37 
Jugas Carl, 82 
Knut. 87 
Lars. 94 
Lars Johan, 29. 30 
Lasse. see COLLINU. Lars 
( Lasse) Andersson 
Mae. 14 
Margaret Elizabeth Laird, 36 
Martin, 44 
Martin Alfred . 31 
Nils. 38, 132 
Nils Peter. I 37 
Nisbil Par. 88 
Olof. 67 
Peter. 109, 116. 146 
Robert S., 139 
S.I.. 109. 118 
S.J.P .. 109 
Salomon, 29. 30 
Sexton (Sixten) R., see 
ANDERSON, Robert S. 
Sigrid Amanda. 94 




Sven A .. 124 
Sven J., 109 
Sven Johan. 116 
Sven Johan Peter, see 
ANDERSSON, Sven John 
Sves Per, 85 
Sybilla. 165 
Victor. 109 
William J .. 3. 6 
ANDREASDOTTER, Johan-
na, 31 
Josefina Eleonora, 31 
ANDREASON, Carl Johan, 
29 
ANDREWS, Elias, 109 
Lasse, see COLLINU, Lars 
Andersson 
Laurens, 145 
ANDRIES, Lace, see COL-
LINU. Lars Andersson 
ARNEHAUGEN, Thora N., 6 
ARNES. Barbara Lynn. 27 
Byron. 27 
Pauline, 27 
ARNOLD, John C., 109 
ARRHENIUS. Jacob. 176 
ARSKIN, also ERSKINE. 
John, 148 
Jonas. 148. 149, 167 
ARVIDSSON. Josef. 31 
ASHMAN, John, 151 
Lydia. 173 
Robert. 173 
ASKEW, Jonas. see 
ARSKIN. John 
ASPLUND. August, 109 
John , 93 
ATWOOD, Bessie. 5 
AUGUSTON. Johannez F .. 
109 
AURELIUS. Anders Peter. 37 
Christina Lovisa, 36 
Johan Peter, 37 
Johan Petri. 37 
Index of Personal Names 
Petrus Andraei. 37 
AURELL, Emilia. 16 
A UREN. Jonas, 152 
AXELQUIST. Anders, 123 
Anna, 123 
Anna B., 123 
Josef. 123 
AXELSON. Frank G .. 109 
8 
BABB. Mary. 169 
BACKSTROM (BACK-
TROM. BAECK-
STROM), Francis (Frans) 
William. 109. 116 
Johan. 116 
BACK, Chrisler, see 
JONSSON. Christer 
BAHRMAN. -, 37 
Eric Gabriel. 36 
Lydia Gabriella. 36 
BAKSELL, Pehr, 67 
BALDWIN, Ida. 14 
BALTIMORE, Lord, 146, 
148, 149. 155. 167 
BALL. Hazel, 20 
BANKSON. Andrew, see 
BENGTSON. Anders 
Barbara. 171 
Daniel. 153, 173 
BARG (BERG?), Simon B., 
126 
BARLOW, Meriem A .. 107, 
108 
BARTH, Johanne Emilie. 11 
BARTOO, Nancy , 32 
BASKO, Louis , 109 
BASSOE. Elsie. 6 
Esther. 6 
L.A .. 6 
Lucy. 6 
Peter, 3, 6 
BAY, Hanne Antonie, 8 
BEATTY, William K., I, 8 
BEECKMAN. William, 144, 
145 








Johanna. 29. 30 
Johanna Catharina. 30 
Johanna Katharina. 30 
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Anders, 146, 147, 151, 152 BLOCK, -. Dr., 90 helm, 50 
153,163, 171, 173 Hans, 167 BROSTROM, Christina 
Bengt, 173 BLOM, Anders Magnus, 137 Mathilda, 36 
Dina Mathilda, 31 Anna Stina. 137 Gustaf, 36 
Johan, 30 Aron, 137 BROWN, Andrew. 109 
Knut, 109 August, 130 Axel. 109 
Lars, 87 Carl Fredrik, 137 Emeline, 116 
Otto W., l09 Lena Stina, 137 Frank. 116 
Petter, 82 BLOMDAHL, see Henry. 116 
Sigrids Bengt, 84 BLOOMDAHL J.C., 3 
BENSON, Adeline, 130 BLOMGREN. Charles E., 3. 6 John. 109 
Adolph (Adolf), 126, 130 BLOOMDAHL. August John II , 109, 116 
Arnold, 130 Arnold, 126, 130 Philip. 116 
Axel, 126 Berndt, 126 BROWNE. John. 162 
Emanuel 0., 3, 6 Corine, 126 William, 163 
Emma, 126 Melba Elsa. 126 BRUUN. Harriet, 6 
Emma Lee, 126 Woodrow, 126 BRO NS, Hans Ericksson, 86 
Rodye, 126 BODELSSON, see BUCK. Marcelie Marie. 6 
Ruby, 126, 130 BOWDELSON BULLER, Eric, 67 
BENTLEY, Elizabeth P., 90 BOEHMER, Olav, 3, 6 BURTON, Samuel, 165 
BENZER, Frederick, 109 BORJESSON. Lars. 72 BOLOW, Charlotte Fredrikke 
BERENTSEN(BEHRENS~ BOHN, Thomas, 109 Lovise, 8 ' 
' Berent M., 2, 5 BOLUND, Jan, 65 BYMAN, Myrtle. 126 
BERG, Jacob H., 6 BONDE, Birgitta. 105 Oscar Magni, 126 
Ole Hansen, 3, 6 Tord, 105 C \ 
BERGENDOFF, Conrad, 34 BOODLESON, Axell, 116 CAESAR, Oscar Vilhelm. 47 
BERGH, Arthur, l09 Bridget. 116 CADENHEAD, Eryk 
Bergman, Jons, 84 BORELL, Anders, 168 Michael. 21 
BERGQUIST, Alfred, 130 BORG, Harry Theodore, 109 Michael, 21 
Anders Gustaf, 66, 68 BORGE, C.F .. see BORGE, CALVERT. Charles. 155 
Andrew, 39 Karl F. CAMP. Betty, 19 
Anna Margareta, 66, 68 Karl F., 3. 6 CAMPBELL, Charles F .. 109 
Gertrude, 126 BOSTROM, Charlotta M., Ellen. 5 
Jan (Johan), 66, 68 70, 72 Emma E .. 5 
Lars Erik, 66, 68 John E .. 94 Gustave, 109 
Maria Helena, 66, 68 Lars, 64 J.E ., 109 
Peter Olof, 66, 68 BOWDELSON, Andrew. John. 109 
Reinhold Herbert, 126, 130 109, 116 Joseph J .. I 09 
BERGSTROM, Lars Jons- BOYD. Mary. 172 Oscar P., 109 
son, 64, 67 BOYEN. Charles W., 109 Thomas. 109 
BERNTSSON, Anders, 43 BOYKIN. Mary Ann. 118 Thomas J.. 116 
BERZELIUS, Jons Jacob, 73 BRADFORD. John. 163 William. 5 
BEXEL{L], Alf Oscar. 126 BRADLEY, Leon H .. 36 CAMPION. Sarah. 153. 172 
BIDDLE, Anna Bird, 164 BRATT. Ally Hildegard, 128, CANN. Jno., 167 
Clayton, 164 130 CANTWELL. Edmund. 167 
BIELKE, BJELKE, Erik, 97, Alvin Berger, 128 CAQUELIN, Don Arthur. 21 
99, 105, 155 Astrid Waldine. 128 Jane Ann . 21 
Klas, 105, 106 Bernice Corine, 128 Philip Arthur. 2 I 
Margareta, 105 John, I 28, I 30 Retta Marie, 21 I BIRD, Anna, 164 Ruby Virginia. 128 Tim Arthur, 21 i John, 164, 169, 172 BREER, Margo Kay, 22 CARLMAN, Charles Hugo. 109 
' 
' John,.Jr., 164 BREVOUR. J .C.. 90 CARLQUIST. Eric A., 109 
Margareta, 164 BRICE, Edward F .. 23 CARLSDOTTER, Anna 
Rachel, 169 Jennifer Lynn, 23 Charlotta. 130 
Rebecca, 169 Kathleen Ann. 23 Anna Lena. 30 
Thomas, 164, 169 BRIGHT. Thomas. 167 Britta Maria. 31 
Thomas, Jr., 169 Tobias. 166 Carin. Catharina. Karin. 66. 
BJORK, Eric, 152, 164 BROBERG. Catherine. 39 82. 132 
BLACKMAN, Andrew, 165 John, 39 Charlotte (Lottie) Chris-











T.G .. 30 
CARLSEN. Anna Jensina, 5 
CARLS[S]ON. Anders. 136 
Anna. 123 
Anna Benedekta. 29 
Anna Lovisa. 31 
August. 109 
Bunsa Carl. 83 
C.R .. 110 
Carl Alfred . 30 
Carl Johan. see ENG LEEN. 
Charles Johan 
Carl M .. 26 
Conrad . 109 
Eric. 109 
Hilda, 130 
Ida Paulina, 29 
Johan. 123 
Johan Gideon. 126 
Johanna Annette . 31 
Johanna Emelia. 139 
John. 109 
John A .• 109 
John Emanuel. 109 
Jugas Anders. 83 
Jugas Carl. 84 
Jugas Lars, 86 
Jugas Mats. 82 





CARR. Andrew. 149. 156. 175 
John. 156 
CARTEl,.IN. Nils, 89 
CASSADY. Michael. 63 
CASSIOPAEUS. Petrus 





CHAMBERS. Augustus. 110 
116 
Catharine L., 116 
Charles E .. 116 
Charles 0 .. 116 
John 0 .. 110 
CHAMPION. Elias. 166 
CHARLES X. 106 
CHARLES XI. 106. 132 
CHEW. David. 173 
Elizabeth. 168 
CHRIST. John. 110 
CHRISTAIN. Thomas. 175 
CHRISTENSEN. Adolph H .. 
3, 6 
CHRISTIAN IX, 7 
CHRISTIAN X. 6 
CHRISTIANSDOTTER. 
Britta, 29 




CIMMINI (?). Harry S .. 110 
CLAESDOTTER. Martha 
Christina. 66. 68 
CLARK. Margaret. 18 
CLAUSSEN. Alice Charlotte 
Peterson. 19, 24 
Arnold Eugene. 16. 19 
Brian Michael. 19, 24 
Deborah Louise. 19 
Donald Leroy. 16, 19. 24 
Kathryn Dianne. 19 
Linda Sue. 19. 24 
Peter Carl. 16 
Ryan Jacob. 19 




James, Jr.. 166 
CLEANY, Samuel. 168 
CLEMENSEN. Bodille 
Louise, 6 
Charles Herbert. 6 
CLEMEN[l]SEN. Peter 
Christian, 3. 6 
CLENSMITH , Martin. 145, 
162 
CLOCKER, Jacob. 162 
COATE. Mary Emily, 15 
COCK. Arthur, 173 
Christina. 173 
Gertrude. 173 
John. 156. 157. 173 
Lars (Lasse), 163. 170 
Mans. 164. 170 
Mary. 173 
Otto Ernest. 153. 173 
Peter Larsson. 163. 170. 175 
Valentine. 173 
Zacharias, 153. 173 
COLBOURN. Charles, 110 
COLEMAN. Lars 
Andersson, 170 
COLLIN. Nicholas, 161, 
170, 173 
COLLI NU. Lars (Lasse) 
Andersson, 145. 146, 147, 
Index of Personal Names 
151 . 156. 162. 163,170,175 
Swan Larsson. 170 
COOPER. M.l., 15 
Olive Morris. 15 
COPPICK. Ronald. 21 
CORNING. Sara. 5 
CORSON. Hannah. 166 
COURSE. Isaac. 172 
Isaac. Jr., 172 
COVENOVER. - . 165 
Joseph. 165 
COX. Charles, 175 
CRABTREE. Florence. 14 
CRAIG. Peter Stebbins. 40, 
97, 106. 141 
CRAMER. Johanna Doro-
thea Charlotta, 117 
CREESEY, Comfort. 165 
CROFT. Edward. 117 
Peter W .. 110 
CRUPT, see CROFT, Edward 
CU LEN. Reynier Vander, 150 
CUSTER, Col.. 117 
D 
DAAE. Jens Kobro. 5 
Nicoline Friis. 5 
DAG MAN. Stieg-Erland. 69 
DAHL. Carl. 126. 130 
S0ren. 6 
Svenning. 3, 6 
DAHLBERG[H]. Carl 127 
Emma. 127 
Eric. 101 
DAHLIN. Augusta. 124 
Johan Petter. 64. 67 
DAHLSTROM. Lydia 
Mathilda, 7 
Johan Herman. 7 
DALBO, Anders Larsson. 170 
Brita, 165 
Lars (Lasse). 170 
Olof. 170 
Sarah. 164. 172 
DALIN, Johanna. 124 
Marta Greta , 67 
DANE. John. 110 




Hanna Maria. 31 
Marit. 84 
Sophia. 68 
DANIELS[S]ON. Daniel. 85 
Halvard, 83 
K .. 3 
DARBY, Billy. 17 
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DARROW. John E., 28 
DAVIDS(S]ON . Helen Mae. 
18 
Paulus, 30, 3 I 
DAVIS, H.G .. 16 
James, 16 
DAWSON. John. 18 













John. 3. 7 
DOBSON. Ann. 172 
DOE (DAAE). Anders, 2 
DOLBERG, see 
DAHLBERG[H] 
DOUGHTY. Sarah. 165 
DOUHAN. Bernt . 13 
DOWLING. Michael. 110 
DOZIER. Albert. 27 
Donald Duane. 27 
Janet lone. 25, 27 
Linda Kaye. 25. 27 
Nancy Lee. 27 
Olive lone Engleen. I 3. I 5. 
25. 27 
Ora 27 
DUNN. Gertrude. 171 
John. 171. 173 
DUPERTINO. Henry Louis. 
110 
E 
EADE. Mary Ann. 14 
Nicholas. 14 
EASTERDAY. Joseph . 18 
Sherry Ann. 18 
EDMAN. Hanna (Johanna). 
29. 32 
John . 29 
EDMUNDSSON. Johan. 132 
EJDE. Hannah . 7 
Karen. 11 
EK. see HENDRICKSSON 
EKEGREN, Elin, 124 
EKLUND. Anders . 14 
EKSTEDT. Charles Alfred . 
110 . 
EKSTROM. Carl Johan. 43 
Gunnar. 89 
Selma Augusta. 43 
EK WURZEL. Otto Fredrik. 
184 
116 
ELD. Sven Johan Svensson. 
13 I 
ELLIOTT, Douglas. 23 
Douglas Scott, 26 
J .D .. 26 . 
James. 23 
Steven C.. 27 
EMANUELSDOTTER.AnM 
Carolina. 95 




Klara Josefina. 29 
Emma. 95 
Maria. 95 
EMANUELS(S]ON . Amalia. 
95 
Carl August , 29, 30 
Carl Fredrik, 95 
Carl Gustaf. 95 
Charlotta, 95 
Stina Maria. 95 
Gustavus, 95 
Johanna Carolina. 95 
Per. 95 
EMBREKTSSON, Pal, 68 
EMPSON. Sarah. 164 
ENGDAHL, Carl August. 127 
Charlie Edward. 127 
Edna Eleanor. 127 
George Walter, 127 
Ortelia. 127 
Pearl Mable , 127 
William Theodore. 127 
ENGELBREqK]TSO[E]N. 
Ferdinand. 3. 7 
ENGLEEN. Albin. 15. 17. 25. 
26. 27 
Alva Aurora Alice. 15 
Beverly Jean. 17 
Brian Wayne, 23 
Carl (Charles). 14 
Carl Ersson. 24. 25 
Carl Johan, 24 
Chad Rodney, 23 
Chalon Dwight. 23 
Charles Johan. 14 
Charlotte Christine. 15 . 16. 24 
Crystal Genevieve. 15 
Diane'La Rue. 17. 23. 25 
Donna Faye. 17. 23 . 25 
Emma Lovisa . 15. 24 
Emmett Carl. 15. 17. 23 , 25. 26 
Emmett Dwight. 17. 23 . 25 
Evalina Nathalia Hermina. 
15. 17. 24 
Florence Leonora. 15 
Gale Rodney, 17. 23. 25 
Gladys Rubina. 15, 17, 25 
Gustaf Elis. 15. 17. 25 
Hazel Viola. 15 
Herman. I 5. 17. 24 
Jane Rae. 17, 25, 26 
Leona Elvira. 15 
Mabel Louise. 15. 25. 26 
Marie Louise. 14 
Martin. 15. 25 
Marty Lee. 23 
Melissa Gail, 23 
Myrtle Viola , 15 
Olive lone. 15 . 25 . 27 
Sharon Kay. 17. 23. 25 
Troy Mitchel. 23 
Wilhelmina Josefina Victoria. 
16. 18, 25 
ENGQV IST. Johan. 13 
ENGSTROM. Anna Hedvig, 
II 
Charles. 110 
ENGVALL. William. 110 
ENOCHSON. Anna. 164 
David. 164 
Eleanor Steelman. 164 
Garrett. 164 
Gertrude, 164 
ENOKSDOTTER. Anna . 14 
ERIKSDOTTER/E RSDOT-
TER. Anna. 65. 67. 68. 84. 
86. 87. 88. 124 
Brita . 66. 84. 85, 88 
Carin. Karin . 37. 68. 83. 84. 
87. 179 
Christina . Kerstin . 64. 66. 67. 
84. 88. 132 
Elin . 87 
Elizabeth. Lisa, 66. 88 
Engla Christina. 64. 67 
Ingeborg, 83 
Marta . 65 . 67. 68 
Margareta. Greta. 13 . 83 
Marits. 87 
ERICS[S]ON/ERICKSON/ 
ER I KS[S]ON/ERS[ S]ON. 
Anders. 66, 85. 86 
Anna Lovisa . 36 
Charlotte Mary. 94 
Clifford. 20 
Daniel. 14 
David Ross. 20 
Eric. Erik. 14. 67, 68, 87 
Haig Mats. 85 
Hans. 66 
Jons. 66 
John H .. 20 
Lars. 87. 88 
Lee Martin. 20 
Nils . 84. 87 
Olias. 110 
Index of Personal Names 
Olof, 66, 132 FORSHAELL, Johan Gustaf GIFFORD, Cody Allen, 23 
Pals Eric, 85 Henrik, 116 Corey, 23 
Pals Olof, 83 Julia Charlotta, 116 Craig A ., 23 
Per, 66, 68 FORSMAN, Andrew GILBERT, John, 175 
Rolf, I Magnus, 110 GILLINGSTAM, Hans, 13 
Sus Sven, 82 Anna, 47 G IOST ASSON, see also 
Sven, 132 Magnus, 47 JUSTIS, Johan, 168 
ERLANSDOTTER, Anna FORSSELL, Anna Ulrika, 63, GODE, Helena, 13 
Brita, 31 64, 67 GORANSDOTTER, Catha-
ERLANDSSON, Anders, 30 FOUTS, Janina Lea, 20 rina Margaretha, 137 
Johannes, 31 Terry Lee, 20 GOLDENHAMMER, Emile 
ERSKIN[E], Jean, 167 FRANKENBERG, Charles, 110 F., 110 
Jonas. 149, 167 FRANZEN, - , 46 GOLL, Johanna, 90 
ESPING, Inga Maria, 90 FREDLUND, Frank G.G., GORLEY, Joseph, 168 
Margareta Johanna, 90 110 GOTHE, Tali Olof Olsson, 82 
ESPRIG, Johanna, see FREDRICKSTEIN, Eva, 124 GRA, Olof Andersson, 83 
ESPING, Margareta FREDRIKSDOTTER, GRAY, Elizabeth, 168 
Johanna Gustava, 137 GRELSSON, Mans, 89 
ESSENDROP, -, Bishop, 4 FREEMAN, Charles, 110 GREEN, Adolph, 110 
Andreas, 4 FREESE, John T., 90 Andrew, 110 
Pascal Paoli, 4 FRENCH, Anne (Nancy), 168 John, 110 
EVENSEN, Halvor, 7 Sara, 168 Niles Walter, 110 
Harold Onsum, 3, 7 FRICK, Anders, 3, 7 Robert, 110 
EVERTSSON (IVERSSON), Maria Jacobina, 7 GREYN, Otto, 169 
Henrick, 162 Otto Fredrik, 7 von GRONINGER, Johan 
F FROBERG, Carl, 44 Leonard, 135 
FABRITIUS, Jacob, 151, Cecilia, 44 GUEST, John, 167 
152, 162, 175 Charles (Carl) August, 44 GULBRANDSON, G., 3 
FAGERBERG, Amalia Teckla, 44 GUNDERSE[O]N, Cornelius, 
Johanna, 7 FRODING, Julius F., 110 3, 7 
FARNER, John Charles, 46 FROST, George E., 3, 7 GUNDRY, Benjamin, 174 
FAULHABER,-, 2 FUHWIDER, Paullett, 19 GUNNARSSON, Sven, 170, 
FEIT, E., 70, 72 G 173 
FENGER, Augusta Maria, 7 GABRIELSDATTER, GUNNESS, Belle, 136 
Christina, 3, 7, 8, 10 Susanne Cathrine, 4 GUSTAF VASA, 105 
Frederick A., 7 GABRIELSON, Emanuel, 95 GUST AFSDOTTER, Anna 
Hans Fritz, 7 GADE, Ingeborg, 7 Maria, 131 
FINDAL, Martha, 12 GASTENBERG, Christina, Karin, 82 
FINNE-GR0NN, S .H. , 4 173 Maja Lisa, 36 
FISHER, William, 156, 157 Olie Nielson, 164 GUSTAFS[S]ON, Bengt 
FJELSTRUP, Frederikke GAFVELHOLM, see Enoch, 30 
Mathilde, 7 GAVELHOLM Carl, 14 
FLEMING, Katarina, 97, 99, GALE, John, 157 Carl Julius, 45 
105 GARDELL, Helena, 117 Frank, 130 
Elin, 105 GARDNER, Miriam, 6 Frans Wilhelm, 45 
Ernest, 110 GARNER, Alfred, 110 Gustaf M., 110 
Klas, 170 GARRETT(SSON), Mabel(?), 130 
Lars I varsson, I 05 Armegott, 169 Martin, 30 
FLEETWOOD, Margareta Garrett, 156, 170, 171, 175 Selma, 46 
Catharina, 119 John, 148 GUSTAVSEN,John, 110, 117 
FLETTRE, Helen, I Marten, 156, 170, 171, 175 GUSTAVUS ADOLPHUS, 
FLETWOOD, Gustaf, 3, 7 Martha, 170 155 
FLINCH, Leona Caroline, 44 GAVELHOLM, Gustaf GUTTERSON, J., 110 
FOLCKER, Maria 116 Fabian, 63, 64, 67 GYLLENHAMMAR, Axel 
FOUNTAIN, Grace, 151 GEBECKER (?), Hans, 168 Fredrik Fritiof, 116 
Stephen, 151 GEHR MAN, Heidi Ann, 21 Ernst Fredrik, 116 
de la FOUNTAINE, Nicholas, Katherina Marie, 21 GYLLENSTIERNA, Kerstin 
151 Richard, 21 Eriksdotter, 105 
FORRESTER, August, 110 Tamara Sue, 21 H 
FORSHAEL, John, 110 GIDLOF, Leif, 50, 51, 62 HAKANSSON, Anders, 83 
185 
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HAAKANSON. H .. see 
HAKANSON. Alfred 
HAAKON VII. 5. 8. 10 
HARD af TORESTORP. 
Mathilda Ottiliana. 8. 12 
HABERER, Howard John . 17 
Janice Murlee. 17. 22. 24 
HADMKEY. A.G. 110 
HAGAN/HAGEN . Martin. 
3. 7 
HAGELSTAMM. -. 3 
HAGEN . Bertha. 12 
HAGSTR6M. Kristina . 127 
Frank Elof. 127 
Gunnar Ferdinand. 127 
Lars Erik. 127. 130 
Olga Helena. 127 
Oskar Erland. 127 
Peter Erik. 127 
HAINES. -. Mayor. 5 
HAKANSON. Alfred. 110. 
117 
HALIN. Adolph. 110. 117 
HAL TON. Ingrid. 173 
Jons. 172 
John. 172 
Mary, 153. 172 
HAL VARDSDOTTER . 
Kerstin. 83 
HAM BORG, Catharina 
Charlotta. 37 
HAMILTON. Berham. 110 
Hans. 163 
HAMMAR. Berndt Johannes. 
110. 117 
Berndt Ludvig Petrus Ejlert 
Johannes. 117 
HAMMERSTROM. 
Lawrence G .. 81 
Ruth Elizabeth . 81 
HANSDOTTER . Anna. 66 
Beata. 38 
Britta . 66 
Christina. 43 
Sophia. 83 
HANSEN. J.. J 
Johan Martin . 7 





HANS{S]ON. Elizabeth. 170 
Eric. 67 
G.H .. 3 
Gustaf Adolph Henry. 127 
Habor c.: 3, 8 
Hans. 66 








Mats. 143. 170 
Paul. 127 





Gotfried . 156. 158 
Hans Godefried . 174 
Hans Willem. 173 
Mary. 174 
Sarah. 174 




Mathew Mark. 26 
HARRINGTON. William. 110 
HARRIS. Gavin Matthew . 23 
John, 23 
Ronald Laverne. 23 
Shawn Morgan. 23 
HARWOOD. Thomas . 169 
HASECAMP. Maria. 174 
HASSELQUIST. Mathilda. 
42 
HAUFFMAN . Adolf. 139 
Albet Ludvig. 139 
Albertina. 139 
Hollies. 139 
HAUSLER. L.. 46 
HAUSMAN. Barbro. 166 
Paulus. 166 
Paulus. Jr. . 166 
H EBBERT. Charles. I I 0 





Peter Johan. 65 
H EOG E. Charles. 168. I 69 
Jacob. 168 
Joseph. 168 
HEDMAN. Jonas Pehrsson. 
67 
HEDMARK. Anders. 117 
Anders Gustaf. 110. I 17 
HEDSTR6M. Elias . 34. 35 
Johan Carlsson. 35 
Jonas. 33. 34. 35 
Olof Gustaf. 33. 34. 35 
HEGBERG. August Elias. 
139 
Louise Henriette . 139 
HEJN. J .. 3 
HEKTOEN. Josef Ludvig, 8 
Ludvig. 3, 4. 8, 12 
Peter P .. 8 
HELLEDA Y. Fredrik 
Wilhelm. 73 
HELM . John. 164 








HENNESSY . Margaret. I 15 
HENRIKESON . Martin. 110 
HERLITZ. Carl Gabriel. 111 
117 
Ca rl Wilhelm . 11 7 
Charles John. 117 
Gabriel. 117 
William Stanley. 117 
HERMAN. Augustine. 175 
Isaac. 172 
HERMANSON . Sven. 127 
HERTZMAN . Johanna 
Maria. 9 
HESS . Anna Jensina. 5 
Frederick Andreas. 2. 5 
Jens Christian. 5 
HESSELIUS. Andreas . 
154. 173 
Christina . 173 
Samuel. 153. 154. 173 
Samuel. Jr.. 173 
Sarah. 173 
HILL Alexander . see 
STILLE. Axel 
Thomas. 165 
HILLER . Thomas. 111. 117 
D ' H INOYOSSA . Alexander. 
145. 146. 147. 152 
HINSON . Martin . 111 
HODGSON . Carolyn Joy. 26 
George Harper. 26 
Julie Marie. 26 
H6GBERG. Erik. 64 
H6RNER. Greta Beata. 37 
Pehr P .. 37 
Petrus. 38 
HOFSTAD. Anna . 9 
HOGLUND. Emil J .. 3. 8 
HOIJ BY . Charles 0 .. 3. 8 
HOLBERG . Edmond A .. 3. 8 
HOLLANDER. Mildrew W .. 
161 
HOLM . Johan Campanius. 
142. 143 
HOLMBERG . Augusta 
Carolina. 43 
Gustaf Larsson. 43 
HOLMBOE, Anton Theodor 




HOLME. Thomas, 147 
HOLMEREN. Ella C., 138 
Harry, 138 
Henry, 138 
HOLMES. T.H .. 9 
HOLMGREN. Julius, 111 
HOLMQUIST/ HOLM-
K VIST / HALMK VIST. 
Elis Wilhelm . 127 
Erik Filip. 127 
Paul. 18 
HOLMSTROM, John 111 
HOLSTEIN-GOTTORP. 
Hedvig Eleonora, 106 






HOMMAN. Helena, 153, 173 
Olof. 153. I 73 
HOPKINS, John Joseph . 21 
HOPSTOCK. H .. 4 
HORLASSE (?). Cathrina. 170 
HOWES. Elisha. 120 
HUDDE. Andries, 142 
HUGHES. Leslie. 15 
HULAN . Richard H. , 97, 141. 
154, 161 
HULTMAN. Carl. 167 
HURSEY, Janet Ann. 20. 24 
Kenneth W. , 20 
Mary Ellen. 20. 24 
Shirley Jean. 20, 24 
Thomas G .. 20 
HUSBAND. Thomas. 157 
William. 157 
HUTCHINS. David H .. 22 
HUTCHINSON, Robert. 
167. 175 
HUYGEN. Hendrick. 174_ 
HVARSDOTTER. Elin, 84 
Marits. 85 
HVARSSON, Sven. 84 
HVILER. see WHEELER 
I 
IACOBAEUS. Anna Elisa. 8 
Anton Holger. 8 
IHRESTADIUS. Christoph-
erus Magni. 88 
INGEMARSDOTTER. 
Sigrid, 67 
INGEMARSSON. Nils. 64. 67 
INGERSOLL, Benjamin, 164 
Hannah, 164. 166 
INGESON, Sophia 
Christina, 116 
IRELAND, Daniel, 165 
ISACSDOTTER. Kerstin, 85 
ISACSSON. Isac. 64 
ISACUS. see ISAEUS 
ISAEUS, Per Ulrik . 70, 72 
ISOM, David. 111 
ISRAELSDOTTER, Anna 
Elizabeth. 95 
ISRAELSSON, Jons, 85 
IVARSDOTTER, Christina. 29 
IVER. the Finn. see 
HENDRICKSSON, Evert 
IVERS(S]ON, Hendrick, see 
EVERTSSON, Hendrick 
Lars . 111 
J 
JACOBSON, John, 111 
Sigismund D., 2, 4, 10 
Thomas, 164 
JAMES II. 146, 152, 156 
JARL. Carl August, see 
ENGDAHL. Carl August 
JASPER. William, 111 
JENSEN. Anna, 6 
Anna Kathrine, 7 
Johan Peder, 7 
JEPPSSON, Anders, 44 
JERN, Johan Hjalmer. 3, 8 
JERNBERG. Johanna, 123 
Martha, 123 
JOCHIM / JOCHIMS(S]ON, 
Peter. 141, 143. 147, 161, 
163 
JOHANNET, Stephen, 90 
JANSDOTTER / JONSDOT-




Anna. 45. 47. 88 
Anna Josefina. 30 
Anna Maria. 29 
Blenda, 47 
Brita, 64 
Britta Eleanor, 29 
Brita Lena, 82 
Carin/ Karin / Catharina. I 3, 
30, 64. 65. 68. 131 
Christina / Kerstin / Stina. 35. 
68. 94 
Stina Greta, 137 
Edla, 30 
Eleanora. 29 
Lisa / Elisabeth, 35 
Emilia, 47 
Golin. 68 
Index of Personal Names 









Marget / Margareta / Greta / 
Margta. 67. 68. 82, 85 
Maja / Maria. 68, 132 
Maja Stina, 131 
Marta, 64, 65 
Marta Magr, 64 
Sara. 84 
Segrid. 83 
Sigrid , 68, 88 
Sofia, 139 
JOHNSEN. Niels, 3, 8 





JONS(S]ON. Adolf. 28 
Agnes. 128 
Alfred, 111 
Anders, 29. 36, 37, 64, 65 
132, 143 
Anders Carl. 31 




Anna Charlotta, 31 
Anna Hazel, 128 
Augusta, 44 
Beryl B .. 26 
Britta, 123 
C.F .. 4 
C. Henry. 128 
C.O. , 128 
Carl/Karl, 163 
Karl Adam. 43 
Carl August, 128. 130 
Carl Erland. 41 




Charles L.. 111 
Christer. 137. 138 
Christine. 95 
Kristina Andersson. 31 
Claes. 68 
Claes Emil. 45 
Delia. 128. 130 
Derick. 169 
Edith. 44 
Edmond Leonard. 128 
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Elizabeth . 44 
Ellen. 44 
Elsa . 44 
Emanuel. 29 
Emma. 130 
Emma Irene . 12 
Erik . 46. 106. 122 
Ernest Iver ( Ivar). 128 
Ernest Theodore. 128 
Frederick. 111 
Gustaf. 30 
Helge H .. 111 
Ingeborg. 46 
Ingemar. 67 
Irwin (Charles). 44 
Ivan. 111 
J . Frank . 3. 8 
Jan . I 3. 64 
Johan. 31 
Johannes. 43 
John. 111. 130. 172 
John Axel . 111 
John B .. 29 
Johan Gustaf. 137 
Johan Peter. 45 
Lars. 65. 67. 68. 111 
Linda Akers. 33. 34. 35 
Louis. 12 
Lucile. 128 
Mans. 38. 86 
Marcia Berlyne. 26 
Maria Carolina . 45 




Nancy Lee. 23 
Nicholas Emil Bostrom. 94 
Nils . 153. 173 
Nils Peter. 45 
Oluf. 123 
Pehr. 68 
Peter. 82. 111 
Ruby . 128 
Salomon. 30 
Samuel. 111 
Spjut Eric. 85 
Susan . 74 
Sven. 30 
Swan. 173 
William . Ill 
William S .. 2. 5 
JONATHANSEN. Kristine . 6 
JONES. -. 165 
Alice . 164 
Christina .· 173 
Gertrude. 173 
Henry. 147. 151 . 170 
Jonas. I 53. 172 
Jonas Nilsson. 40 
188 
Margaret. 153. 173 
Mary. 173 
Sarah . 173 
Swan. 153. 173 
JONGH . Jacob. see YOUNG . 
Jacob 
JORDAN . Samuel. 168 
JORGENSON. Charles. 111 
JOSEFSSON . Johan Axel. 31 
Mauritz. 31 
JUNGE. Jacob . see YOUNG. 
Jacob 
JURNEBECK. Magdalena. 72 
JUSTIS. Justa . 168 
Mans . 168 
K 
KALLGREN . see 
KJA.LLGREN 
Anna Stina, 65. 68 
Lisa Olsdotter. 65. 68 
Olaf Jonsson. 68 
KALM . Peter. 162. 171. 175 
KALMBERG . Adolf Fredrik 
37 
KARLING. Alfred . 136 
Clarence. 136 




Sigurd . 136 
KARLS{S]ON . see 
CARLS{S]ON 
KARPEN. Jack. 23 
KEEN. Cathrine. 164 
Jiirgen. 162 
John. 164 
Jonas. 153. 171 
Matthias. 164 
Reynold . 172 
Sarah . 153. 171 
KEENER. Francis. 111 
KEIJSAR . Charlotta 
Christina . 37 
KELLAN DER. Catharina. 37 
Magnus Johan. 37 
Petrus Magni . 3 7 
KELLBERG. Hanna 
Benedekta Zakrisson. 31 
KELLY. Philip . 111 
KENNEDY . John . 168 
KERNANDER . Adolphus 
G .. Ill 
KEY. Johannes Ahlgrin . 111 
KILAND. Gunder H .. 6 
Gunhild Torrison . 6 
Inga . 6 
KILBOM. Karl . 27 
KIMBLE. James A .. 161 
KINDBERG. Carolina 
Charlotta. 81 
Johan Peter. 82 
KING. Clinton P .. 107. 108 
KINGSBURY. Barbara 
Diane. 22 
Carroll James. 22 
Marcelyn Joyce. 22. 25 
Ronald Al Verne. 22 . 25 
Rosalie Denise. 22. 25 
Rylie Erin. 22 
Todd Ashton. 22 
KJALLGREN. Jon Olsso n. 
65 . 68 
Olaf Jonsson . 65 . 68 
KJELLSON. Olaf. 121 
KIERULF/KJER ULF. 
Ludvig A .. 3. 8 
KLAUS. Carl Ferdinand . 3. 8 
Rolf Ferdinand. 8 
KLAVENESS . E .. 6 
KLINGIUS. Eric Johannes. 84 
Gustaf. 82 
Johan . 83. 89 
K LOYST AD/ K L0VST AD. 
Andreas . 3. 9 
KNIGHT. Max. Mrs .. 46 
rnn KNORRING . Baroness 
Emere ntia Gustava 
Charlotta. 12 
KNUTSDOTTER. Elna. 94 
Ingeborg. 85 
KNUTSSON. Eric. 85 
KORSMUNSDOTTER. 
Wallborg. 88 
KRAFT. Edward Ferdinand. 
111 
Harry. 111 
KRISTIANSEN . Emelia. 124 
KRISTOFERSON/ 
KRISTOFFERSSON . 
Elizabeth . 124 
Karl Fredrik. 139 
KROGH. Clarence A .. 3. 9 




KRON . Bessie. 81 
Eric. 89 
Eric Matsson. 81 
KRUSE. Benita Paulla . 17 
Bonita Phylli s. 17. 22. 25 
Charlene Kay . 17. 23. 25 
Dennis Edward . 17 
Eddie Peter George. 17 
Sharon DuAnne . 17. 22. 23. 25 
KUil. Debora . 18 
KUMLIEI\. Ludvig. 72 
Thure. 69. 70. 71. 72 
KUN C E. Myron. 26 
Susan. 26 
KURSCHINSKY. Amy Jo. 21 
Andrea Lynn. 21 
Beth Ann. 21 
Douglas Todd . 21 
Lawrence E .. 21 
Lisa Kaye , 21 
Pamela Kay. 21 
KV ALE . Nils. see QUALES. 
Niels (Nils) Theodore 
KY LE. Annette, 26 
KUHN. Jurgen. 145, 164 
KYN. Joran, 162 
L 
LAGERBOM. Catharina. 37 
Jacob . 37 
LAGERGREN. Anna 
Johansdotter, 82 
Johan . 83 
LAICAN. Brita. 173 
Michael Nilsson. 151,162.170 
LAKE. Daniel , 166 
Sarah. 165 
LAMBERTON. George. 142 
LAND. Samuel. 149 
LANDSTROM. Maria 
Elisabeth. 72 






Robert. 19. 20. 24 
Robert. Jr.. 20 
LARRAMORE. Roger, 157 
LARSDOTTER.AnM. ~.~ 
Anna Cajsa. I 3 I 
Anna Greta. 82 
Brita. 67, 68. 132 
Karin.67. 84. 85. 86 
Kerstin. 67. 68 
Ingeborg. 86 
lngield. 131 
Lena. 67. 68 
Lena II. 68 
Lena Ill. 68 
Maria. 64 
Marits. 87 
LARSEN. Ane Marie. 7 
LARS[S]ON. Anders . 85 
August. 111 
Bengt, 82 
Bengt Per. 85 
C.T .. 3 
Carl. 15 
Carl Jacob. 92 
Carl Magnus. 31 
Karin. 123 
Eric, 85 
Erick N .. 3. 9 
H. Andrew, 33 
Hans. 84. 123 





Lars , 67,68, 122,123 
Mathias. 111 
Nils. 87, 131 
Pals Eric, 87 
Pehr, 67, 68 
Per, 104 
Peter. 111 
Rick us Lars, 84 
Rickus Matts , 83 
Samuel. 131 
Sven Peter. 131 
LAUGEN, Ole, 12 
Tilda. 12 
LAURENTI I, Ericus 38 
LAUSTNEM, Charles, 111 




Carrie. L., I 0 
Lewis. 111 
Victor F. . IO 
LEAKE. Richard, 157 
LEATHERS. Darren 
Matthew. 22 
David Maurice. 22 
Larry, 22 
Yvette Christine, 22 
LEE. Julius H .• 3. 9 
LEEDS, Daniel. 165 
Hannah. 164 
LEHNE. Balette Regitze. 4 
Mogens, 4 
LENARD. Cornelius L., 3, 9 
LENNER. Laura. 17 
LEO. Carl Gustav, 128 
LESCHETIZKY, Theodor, 74 
LEYCON, see LAICAN 
LID.-. 3 




Johan Olof, 69. 72 
LIHME-MOLLER. -. 3 
LILJEROTH. Erik, 111 
LINCH, Samuel, 172 
LINADHE, John Berger, 111 
LIND, Ernest T., 3. 9 
Gustav. 111 
John Reynolds. 111 
LIND af HAG EBY. Anna. 42 
Index of Personal Names 
Anna Helena, 42 
Emelie Carolina, 42 
Fredrik, 42 
Gustaf Adolf, 42 
Johanna Maria, 42 
Olivia Fredrika, 42 
Otto Robert, 42 
Ulrica Christina, 42 
LINDAHL, Alva Aurora. 15 
LL.. 15 
LINDESTROM. Peter, 142 
LINDGREN, Rollie 
Emmanuel, 15 
LINDMAN, Hampus, 111 
LINDQUIST, see LIND af 
HAGEBY -. 70 
Anders Andersson. 29 
Casper, 91 
Charles, 111 
Peter H .. 111 
LINDROTH, Joh, Jai., 91 
LINDSTEDT. Ph., 32 
LINDSTROM, August, 111 
N.P., 112 
LINQUIST, Charles, I I 2 
LINSTROM. John 0., I 12 
LITHNER, Theodor Emanuel, 
112, 117 
LOCK, Andrew Larsson, 162 
Gustaf Larsson, 162, 166 
Lars Carlsson, 142, 143, 144, 
145,147,161.162, 166,170 
Mans Larsson, 162 
Peter Larsson, 162 
LODERLINIA, Charles, see 
SODER LIND(?). Charles 
LODGE, II, John. Mrs .. 44 
LONN. Christina. 130 
LORQUIST, Maria Sophia. 117 
LOFTHUS, Helga L., 12 
LOGAN . William 152 
LOM, Beata, 145,162,170 
Bertha, 170 
Catherine Mansdotter. 155. 
156, 170 
Christina, 170 
Helena (Ella). 170 
Mans Svensson. 142, 143, 145, 
146. 151. 155. 162. 170 
Margaret. 170. 175 
Mary. 170 
Peter Mansson, 170 
Sven Mansson, 146, 159, 170. 175 
Utro (Gertrude). 170 
LORING, Rosanah, 165 
LOSSEN. Olaf, 112 
LOWELL. Johanna. 164 
LUM. S .. see LOM. Sven 
Mansson 
LUN(D?), Charles, 112. 117 
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LUND, Anders. 138 67 MELGRIN. Charles Fred., 
Anders J.. I 12 MALM. Anders, 67 112 
Augusta, 138 Olof. 65 MELLBERG, Gustaf. 69, 72 
Carl Otto, 138 Pehr. 65 MEREDITH,-. 168 
Gustaf, 138 Pehr Andersson. 64, 67 Richard, 168 
Lillie Elfreda. 129 MARKGRIN. John. 112 MEYER, Baltazar, 2. 4. 6 9 I 
Otto Henry. 129 MARKS. John. 19 Peter. 169 ' LUNDBECK. Johannes MARS. Jan. 64 M ICHAELSSON, Michael. 63, 
Johan . 84. 89 MARSHALL. John, 156 64, 67 
Margareta. 83 MARTIN. William M ., 112 MIHELICH. Josephine. 39, 40 
LUNDBERG . Gustave A .. 112 MARX. Alice May Nelson. 17 MIKKELSEN. G .. 3 
Louise Elisabeth. 5 MA T[l]SDOTTER. Anna. Victor N .. 3, 9 
LU)'l;DELIUS. Olivia. 124 82, 83, 84. 88 MILLER, Arthur William, 81 
LUNDELL. Christina. 46 Brita. 88 Charles J .. 112. 117 
LUNDEN. Charles. 112 Karin, 82, 85. 86 Elizabeth, 117 
LU)'l;DGRE1'. Albert Cajsa Lisa. 66 Christian Burton, 27 
Theodore. 3. 9 Elin. 84 Francis W .. 112 
Gustaf. 112 Lisa. 68 Jane. 117 
Ida Sophia. 9 Giiligs. 85 Jody Lynn, 27 
S.J .. 9 Ingeborg, 83. 86 Linda, 20 
Sven August Josefsson. 31 Ingrid Magdalena, 64, 67 Lottie, 17 
LU1'DIN. Algot, 135 Margareta , 85 Marjorie. 27 
Christoffer. 135 MAT[l]S(S]ON, Anders. 83. Mary. 117 
Filip. 135 86 Sean Allen, 27 
Marta. 135 Ba Sigfrid. 82 W., 117 
" 
Ragnar. 135 Bur Matts, 82. 83, 84 William Christian. 27 
LU1'DQUIST. -. 70 Bur Eric. 85 Winston. 27 
Carl Johan Anderson, 29 Bur Nils, 82 MINUIT. Peter. 156, 174 
' 
LU1'DWALL. Emil. 112 Karl. 112 MOBERG. Vilhelm, 39 
LUTHER. Martin, 132 Elenor. 170 MODINE. Nels August, 112 
LYNCH. Peter, 117 Eric. 68 MOLLER. Anders. 94 
LYNN. Peter. 112 Gustaf, 104 Carl Johan. 81 
M Hvar, 87 MOLLER. Christina Peters-
MAGNI. Johannes, 38 John, 146. 147. 151. 163. 170 dotter. 94 
MAGNUS, Adolph Marinius. Jugas Carl, 86 Lagertha. 6 
3. 9 Lewis, 128 Sven Peterson, 94 
MANSDOTTER, Anna. 118 Mary, 170 Thor, 3, 9 
Karin/Catharina, 84. 132 Mathias, 112 MOGREN. Anders Olofsson, 
Christina. 131 Olof, 88 82 
Helena. 38 Par, 84 MOHN.-. 3 
Ingrid, 132 Peter. 170 MOLIN, John August. 42 
' Margareta. 35 Pol Mats. 84 MOLLBERG. Samuel John. 
MAGNUS(S]ON/ Pol Sigfrid. 84 128 
MANS(S]ON, Bengt Carl. Sus Mats. 82, 83, 84 MOLLER. Thomas. 9 
31 Sus Sven. 83 A.T..3 
Ella. 165 MAUD, Queen, 5 MONSEUR. Peter. see 
Gustaf. 112 MAULL. Baldwin Springer, MANSSON. Peter 
Hans, 37, 143, 147, 148, 161, 161 MONTELi US. Charlotta 
163, 164, 165, 166 MAXWELL. James. 174 Maria, 37 
Ida. 139 McCLOSKEY. Jane. 119 Carl. 37 
Johannes, 29. 31 McCOY. Robert William. 21 Johan, 37 
Kristoffer, see Robert William. Jr.. 21 MOORE, Martha, 117 " 
IHRESTADIUS. McDOWELL. -Marjorie Beth, MORDBERG. see 
Christopherus Magni 26 NORDBERG 
L.J., 5 McGRIFF, Marilyn, 33 MORDECAI. W.W .. 116. 118 
Lars, 131 McKNIGHT. Roger. 40 MORGAN, Esther , 165 
Matts, 85 McSW AIN, Elizabeth Griffin. Fred, 17 
Peter, 165 125 La Rue, 17 
Peter Magnus. 43 MEINHART. Carl Claussen. MORLAN. Cheryl Denise. 25. 26 \ 




Dennis Albin. 25, 26 
Jeffrey Dale, 26 
Kenneth Dale, 27 
Lori Sue, 26 
Pamela Jo. 25, 26 
Penelope Annette, 27 
Ronda Kay. 26 
Rufus Evan, 26 
William Dale. 26 
William Dale. Jr., 25. 26 
MOSELL. C.J., 70. 72 
MOSES. Ronald Thomas, 22 
MOSEY. Lila . 6 
MULLICA, Anders Palsson, 
163 
Eric Pal!;son. 163, 164 
John Palsson. 146. 163 
Maria, 169 
Pal Johnsson. 163 
MULLOCK, Erick, see 
MULLICA. Eric 
MUNSON, Beda Maria, 9 
MURPHY, Bridget, I 15 
MURRAY. Thelma Jackson, 
125 
MUSSER, David Lee, 18 
Laurie Ann, 18 
Ralph. 18 
Steven Allen. 18 
N 
NASH. Nellie Flore nce. 7 
NEUN, Arthur, 130 
Carl. 130 
Carl Johan. 130 
Carl Johan, Jr., 130 
Conrad. 130 
Edith. 130 
Emil , 130 
Erik Gustaf. 128, 130 
Ivar. 130 
NELSON , Charle[s]. 112 
Charles II, 112 
Charles Ill, 112 
Franz F .. 112 
John G., 112 
Nels, 112 
NELSON. Frank, 112 
Frederick. 112 




Oscar Joseph , 128 
William, 112 
NEWBERG. J .. 91 
NEWMAN. Charles L., 112. 117 
Johanna, 117 
Sven Bernhard. 117 
NEWTON, Ingeborg, 124 
NICHOLSEN, Soren. 42 
Index of Personal Names 
NICHOLSON, Charles, 112 NISSEN, Johan Eric, 70. 
NICOLLS, Matthias, 167 71, 72 
NIELSDOTTER. Margareta, NITRAEUS, Ingrid (lngegerd) 
104 · Engela. 37 
NIELSEN, Carl, 3, 9 Janus, 37 
Eng, 3 NORBERG. Anna Martha, 66, 
NIELS[S]ON, Anders, 123 68 
Anna, 123 Claes Johan, 66, 68 
Britta. 123 Lars Erik, 66, 68 
Britta II, 123 Pehr, 68 
Christine, 123 Pehr Olof. 66, 68 
Johan, 104, 123 Pehr Pehrsson, 66. 68 
Johanna , 123 NORDBERG. Ella, 128 
Jonas. 123 Evangeline, 128 
Juliane, 123 Leonard, 128 
Marth. 123 Lottie, 128 
Martha II, 123 Mamie, 128 
Niels. 123 Samuel John, 128 
Niels II, 123 NORDGREN, Catharina, 37 
Oluf. 123 NORDLUND/ NORLUND, 
Per. 123 John E., 3, 9 
NILSDOTTER, Anna, 65, 68, NORDSTROM, Cajsa Lisa, 64 
82. 83, 87 Elsa, 97, I06, 141 
Anna Sofia. 43 Fritz, 97, 106, 141, 155 
Brita. 38, 82 Vilhelm. 106 
Karin , 65, 68 NORELIUS, Anders/ Andrew, 
Karin 11, 65, 68 33, 35 
Karin, 88 Eric , 33, 34, 35 
Christina / Stina, 67,131 NORGARD, Anna, II 
Elin, 85 NORLING, Carl Johan, see 
Ingeborg. 81. 82 MOLLER, Carl Johan 
Margareta / Greta, 65, 68, 87 NORLING, Frans, 81 
Maria, 45, 132 NORMAN, Kjerstin, 66 
Marta, a66 Joanna F., 116 
NILS[S]ON, Ada. 124 Lars Larsson, 66 
Anders, 137 NORMAN-HANSEN, 
Andreas, 37 Carl Martin, 3, 7 
Carl Eric, 84 NORSTROM. George A .. 112 
Carl Nils, 84 NYBERG, Anders. 78 
Christina, 168 Anders Jonsson, 78 
Elizabeth. 124 Carl A .. 77, 78 
Emma Augusta, 45 Carl A., Jr., 79 
Eric, 65, 68, 85 Carl / Charley Fredrik 
Gustaf, 131 Reinhold, 95 
Hvars Nils, 83 Carl Gustaf, 95 
Ida Sophia. 131 Carin. 66 
Ingemar, 64, 67 Christina, 66 
Jonas, 146, 147. 172, 173 Erik Larsson, 66 
Lars, 86, 131 Greta Lisa. 117 
Lena, 91 Marta, 66 
Martha, 124 Richard, 76 
Matthias , 168 Selim E.H., 93 
Nils, 45, 131, 178 Uno, 78 
Nils Gustaf. 45 Venala , 78 
Olof, 65, 68 NYGREN, Anna. 130 
Paul, 46 _ Wilh~lmina, 116 
Samuel, 91 NYMAN, Johanna, 117 
Selma, 124 NYSTROM. Augusta Sofia. 15 
Sol Nils, 83 Claes Edward, 129 
Sven, 131 
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OBEAR. Jacob. 112 
OBER. see also A BERG. 
Charles. 118 
Frederick Wilhelm, 112. 118 
1.M .. 118 
Peter G .. 112. 116. 118 
OBERG. see also ABERG. A .. 
113 
OCHSNER. Edward H .. 9 
OHRSTROMER. Catharina 
Fredrika. 73. 74 
Charlotta Margareta. 74 





OGLE. Benjamin . 168 
Elizabeth Petersdotter. 148 . 
149, 167. 169 
John. 147, 148. 167, 169 
John, Jr. , 149. 167 
Thomas. 149. 167 . 169 
OHEN. Anna A .. 124 
OHMAN. John Henry, 134 
John Peter. 134 
OLAV V. I 
OLDBERG. Anders. 73 
Arne. 74 
Carl Johan Rudolph. 73. 74 
John Peter. 113 
Olga. 74 




Hugo Adalvard , 3. 9 
OLDSON. see OLS[S]ON 
OLSBERG. Maria Christina. 
135 
OLOFSDOTTER / 
OLSDOTTER, Anna. 65. 
67. 68. 72 
Boe!. 44 
Brita. 13. 132 
Carolina. 66 
Carin. 65. 87 
Christina , Kerstin / Stina. 
13 . 37. 65. 66. 81. 86 
Elin. 89 
Ingeborg, 85 
Lena . 67 
Margit . 82 
Margreta. 65. 67 
Maria. 131 
Maja Lena. 43 
Marta . 66 
OLS[S]EN, Adolph H .. 3. 9 
Egil T .. 3. 9 
Eric Conrad. 129 
192 
Ernst. 113 
Marie Albertine. 3, 9 
Martin J .. 3, 9 
Nils, 113 
Oscar. 3. 9 
OHLSON / OLOFS[S]ON / 
OLS[S]ON. Amanda. 124 
Anders. 13. 44, 64. 67 
Arthur. 138 
Carl. 135 
Carl Par. 86 
Karolina , 43 
Karin. 121. 122 
Christina. 135 
Christoffer. see LUNDIN . 
Christoffer 
Erik, 86. 88. 121. 122 
Giilo Mats. 87 
Hannah. 78 
Jan. 68. 123 
Johannes (Jan). 67. 68 
Johannes. 135 
Jon . 68 
Jonas, 43 
Lars . 82. 88 
Mans. 132 
Maria, 9 
Martha . 122 
Merritt C.. 120 
Niels. 122 
Nils. 65. 68. 132 
Nils William. I. 63. 73. 107. 
141 
Olivia. 135 
Olof, 44. 68, 113. 135. 138 
Olof II. 138 
Oluf. 122 
Oscar, 138 




Swann W .. 95 
Thore. 87 
OMAN, C.W.B .. 129 
O'NEAL/ O'NEILL. Margaret 
H .. 116 
OPST AD. Julie . 8 
ORIAN. William. 175 
ORNDORFF. Elizabeth. 168 
OSBERG. -. 42 
OSTMAN, Amanda. 123 
Anna. 123 
Gustaf. 124 
Gustaf A .. 123 
Hilda. 124 
Josefina. 124 
Sofia . 124 
Wilhelmina. 123 
OTTY. Sophia. 130 
OUCHTERLONY. Mathilda 
Maria Aurora Charlotta, 
12 
OUSTER. Katherine. 165 
OXENSTIERNA. Axel. 105. 
155. 174 
Gabriel Bengtsson. 106 
Gabriel Gustafsson. 105. 
106 
OYEN. Adolph Bernard. 10 
Albert B .. 3. 9 
p 
Albert Nelson. 3. 9. 10 
Frederick. 9 
Winifred. 9 
PALSSON. Embrekt. 66. 68 
PAINE. Tom. 5 
PALM . Johanna. 123 
PALMQUIST. Gustaf. 35 
PAOLI. Gehard Styhr 
Christian Hjort. 2. 4. 5 
Pascal/Pasquale. 4 
PAPEGOJA. Johan, 143 
PARRITT. Emma. 74 
PATTERSON. John. 113 
PATTON. Thomas. 113 
PAUL.James, 113,118 
PAULSON. POULSON. see 
MULLICA 
August. 113 
Ida Josefina. 30 
Lars Otto. 31 
Swan, 32 
PEARCE. Gideon . 175 
PEARSON. Frans Oscar. 
113 . 118 
Lawrence. 113, 118 
N.P .. 3. 10 
Olof Rudolph. 113. 118 
PEDERSEN. Bengt. 11 




PERS DOTTER. Anna. 13. 
65. 66. 68. 82. 84. 85 
Anna I I. 66. 68 
Annika . 35 
Brita , 66. 67. 83 
Kerstin / Kjerstin / Chirsten. 
65. 67. 68. 105 
Christina Sophia. 82. 83 
Elin. 37. 85 
Lisa. 82 
Elsa. 132 
Hedvig Sophia. 43 
Helena Sophia. 67. 68 
Ingrid. 64 
Johanna. 30. 135 
Johanna Charlotta, 81 
Lisken. 83 
Margta. 66, 68. 138 
Sigrid, 68 
PEHRS(S]ON / PARS(S)ON / 
PERS[S)ON. Anders 




Carl Edvin. 94 
Christina, 130 
Erik. 65, 68 
Gustaf Adolf. 113 
Jon, 131 
Josephina Mathilda. 117 
Lars. 85• 
Nisbil Par. 87 
Olof. 65 . 132 
Oscar, 136 
Oscar Gottfrid. 113 
Pehr. 65, 68. 99 
Per Johan, 113 
Pehr Olof, 63, 65, 68 
Pehr Olof II, 65. 68 
Sven Aron, 31 
PENN. William. 146, 147, 148, 
149, 151, 152, 158, 164, 
166, 167. 171 
PENNINGTON, Richard . 175 
PERRU, William, 113 
PETER. August (us). 113 
PETERS. David. 113 






Elizabeth, 147, 148 










Beulah M .. 23 
C.0 .. 113 
Catherine. 172 
Charles. 19, 113 
Charlotte Jean. 16. 21. 24 
Cynthia Ann. 18. 24 
Debra. 19 
Doris Iola. 17 
Elsa. 39 
Emma Estella, 15, 16. 18, 24 
Eric N., 15 
Index of Personal Names 
Esther Mae, 16, 19, 24 
Evelyn Beatrice, 16. 21. 24 
Geneva Arlene, 16, 20, 24 
Hans. 129 
Isaac August, 113 
Jacob. 113. 118 
Jacline Marie, 18, 24 
Janet Lou, 18, 24 
Johan August, 29 
Johanna, 123 
Johannes. 94 
John Albert, 16, 18. 24 
John Albert, Jr., 18 
Josef, 30 
Josef 11, 30 
Julia Elvera, I 5 
Julius, 123 
John (Per Johan). 30, 32 





Martin II, 113 
Marvin Dwight, 16 
Mary, 166, 178 
Nels. 113 
Nils, 137 
Nils Magnus, 43 
Norma Elaine. 17 
Orson C., 16 
Oscar Orville, 16 
P.O .. 33 
Patricia Ann, I 6. 21. 24 
Patty Jean, 18. 24 
Peter. see YOCUM. Peter 
Peter, 113 
Petter. I I 3 
Peter Erik, 15 
Peter Magnus, 15 
Richard, 19 
Richard Merle. 16 
Sandy. 19 
Shelley. 20. 21, 24 
Swen, 113. I 18 
Theodore J .. 3, IO 
Vera. 33 
Vern Arthur. 16. 19. 24 
William A., 3, IO 
William Edgar. 15. 16, 19, 
20, 24 
William Robert, 16. 20, 21, 
24 
PETRI , Gudmundi. 38 
PFANNENSTILL, Carl. 37 
Edla Euphrosyne, 36 
Johan. 37 
Johan Henrik, 37 
Olof, 37 
PFEIFFER, Johan Wendel, 
37 
Margareta Elisabeth, 37 
PHILLIPS, Thomas, 172 
Thomas L., 43 
PHRYGIA, Christina, 37 
PHRYGIUS, Joseph 
Bengtsson, 38 
PICULLEL. Anton Stephen, 
134 
Axel Wilhelm, 134 
Carl August. 134 
Carl Oscar Christian. I 35 
Fritz Ulrik, 134 
Ida Charlotta. 134 
Johan Wilhelm, 134 
Lars Gustaf Abraham, 134 
Martin Wilhelm, 134 
PICULLEL-R YD BERG. 
Johan Daniel August , 135 
PIERO, Povel, 27 
PIEROT. Paule, 27 
Pier, 27 
PIERROU, Anders Gustaf, 
13, 14 
Anders Persson, 13, 14, 24, 25 
Anna Lisa. 13, 14 
Augusta Albertina, 14 
Bessie, 14 
Carl Johan, 13, 14 
Stina Lovisa, 13, 14 
Emma Sofia, 13 
Gabriel, 13 
Jacob. 13 
Johanna Augusta, 13 
Johanna Wilhelmina. 13 
Pehr Jacobsson. I 3 
Per Erik, 13 
Peter, 13 
Peter II, 13 
Peter III. 13 
PIERSON, Frans Oscar, 11 3, 
118 
Thomas, 167 
PIETERSON. Anna, 148, 167 
Anthony. 91 
Severon. 91 
PIL.O, August Wilhelm, 134 
Carl Johan, 134 
Gustaf Axel, 134 




PO-HLSSON. see PAHLSSON 
POLLARD. Elizabeth, see 
STILLE. Elizabeth 
PORTER, Gertrude. 130 
Shari Lynn. 19 
PRENTICE, John, 172 
PRINTZ, Armegott, 143 
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Johan, 106. 142. 143. 147. 
155 . 156, 161. 162. 163 . 
169. 170. 173. 174 
PRIOU. Pier. 27 
Q 
QUALES. l\'er L.. 10 
Martha Gurine. 10 
Nellie Ruth. 10 
Niles (Nils) Theodore. J. 10 
QUINN . Patrick I 
R 
RAMBO. Gertrude, 152 
Gunnar, 162 
Peter Gunnarsson. 152, 163, 
169 
RAMBORG. A.B .. 113. 118 
RAMSEY.CharlesG .. IIJ.118 
RANDALL, Frank Alfred. 
91. 92 
RASMUSSEN, Ingeborg. 4, 
10 
RASSOCH, Halvdan, 4. 10 
RAVISIA, Catharina, 85 
RAVITIUS. Matthias 
Nicolai, 87 
RAY, Janice, 23 
Newton, 23 
RA YMON[D] , Elizabeth. 118 
John, IIJ, 118 
John, Jr., 118 
REAGAN , John, 15 
REDFORD, Mary J .. 20 
REED. WILLIAM. 113. 118 
REEVES. Raelyne Denee, 22 
Roger Dale. 22 




Suzanna Gustafva, 94 
REMMEN . Endre T.. 6 
Nils E.. 2, 6 
RENWICK. Christopher. 114 
REQUE. Peter Augustus. 4. 10 
Styrk S .. 10 
REUTERSKl6LD, Axel 
Fredrik . 72 
Carl Edward Abraham. 71 . 72 
RHEIN BERGER. Josef. 74 
RHODIN. Johanna 
Petronella. 72 
RING . J .. 3. 10 
RISING . Johan. 143 , 144. 146. 
147 , 158, 161. 163, 169. 
170. 174. 176 
RITTER. Henrietta. 116 
ROAN . Anna Marie . 11 
Charles F. , 4, 11 
Charles F ., Jr .. 11 
Mildred C .. 11 
194 
ROBERG. Agda. 8 
Oscar B .. 11 
Oscar Theodore , 4, 11 
ROBERTS. John. 156 . 175 
ROBERTSON.Ja mes. 114 
ROBINSON. Elizabeth, 169 
Patrick. 151, 170 
ROBUTRUE. Alfred, 114 
ROHNWICK. John. 114 
ROOSEMAN . Marten. see 
ROSAMOND. Martin 
ROSAMOND. Martin . 162. 
169 
ROSANDER. Ulla Marianne. 
46 





Stillerus. I 04 
ROSS. Lillian. 26 
ROTHSTEIN. Carl Christian. 
II 
Thor Christian, 4. 11 
ROTMAN . Johan. 104 
RUDMAN . Andreas , 152, 
158 . 164, 165. 166. 17 1. 
173. 175 , 176 
RUNGE. Charlotte. 26 
RUUD. Birgit he . 11 




RYNING . Axel. 105 
RYLANDER. Johan Gustaf. 
114 
RYSAVY. Ras hele Ranae. 22 
Rona Michele. 22 
Russe ll Alan . 22 
Rya n Patrick. 22 
s 
SAHLBURG. John . 114 
SALANDER. Charles. 114 
SALLANDER. Bernard. 114 
SALOMONSDOTTER. Anna 
Catharina. 29. JO 
SAMUELSDOTTER. Carrie. 
15 
lngri . 43 
Maria ( Ma p ha). 131 
Sara . 132 
SANDBERG. J.A .. 70. 72 
Karl Ferdinand Marius. 4. 11 
Ole R0mer Aagaard. 11 
SANDE. Berith , 50, 51 
SANDEL. Andreas. 165 
SANDEN . Amy Lyn . 27 
Jennifer Ann. 27 
John Martin. 18 
Margare t Ann. 18. 25. 27 
Martin. 16 
Michelle Ma rie. 27 
Peter Johan. 16 
Robert Warre n. 18. 25. 27 
Warren Englee n. 16. 18. 25. 27 
SANDGREN . Gertrude. 93 
SANDMAN . Erik. see 
SANNMAN. Erik 
SANDSTROM . Victor. 114. 
I 18 
SANN MAN. Erik. 33. 34. 35 
SAR HEIM/ SAR HJ EM, 
Robert K .. 4 . 11 
SAUNDERS. Edward. 114. 
I 18 
SAUTER. La wrence W .. 15 
SAYRE. Temperance. 164 
SC HELIN. Frans (Frank) 
Gustaf. 114 . 118 
SCHMIDT. Billy Joe. 18 
Frank. 18 
Samuel. see SMITH 
SCHAGGEN . John. 174 
SC HOOTEN . John . see 
SK UTE . John 
SCHRAMM . David . 17 
SCHROEDER. Elizabeth . 11 
Martin . 11 
Will ia m Edward , 4. 11 
SCHUEBER. Frederick. 114 
SCOOTEN/ SCOOTON. 
John . see SK UTE. John 
SCULL. Ma rgaret. 165 
Peter . 165 
SEABLOM. Thor. 114 
SEASTRAND. E.. 4 
SEGERBLOM. Charles. 114 
SEVERSO1' . Marcus. 162 
SHARP. Ca rl ee n De nise. 2J 
Debra Jean. 23 . 25 
Max. 22 
Michael Laverne. 23 
SHIELD. Ole. 134 
SIDERS. Don James. 19 
Monte Ray, 19 
Robert. 19 
SEICH. Holly Lynn. 27 
Stephen. 27 
SIGFRIDSDOTTER. 
Ingeborg. 82 . 83 . 87. 89 
SIGFRIDSSON. Sven. 84 
Mats . 85 
SJ6BERG. Carl Ludvig. 11 7 
Jonas. 11 7 
SJ6GRE1' . Maria . 124 
SKAY. Augustus . 114 
SKEPTUNENSIS. Johan 
Petr i. 87 
Petrus. 38 
SKOLD. see SHIELD 
SKOGLUND. Anna Stina. 67 
Margreta, 67 
Nicol. 114, I 18 
Pehr. 67 
Pehr Erik, 67 
SKOV LUND, Nicol. see 
SKOGLUND. Nicol 
SK UTE. Christina. 169 
Gertrude. 15 I. 153, 169 
John. 153, 167, 171 
Magdalena. 169 
Sven, 143 , 151, 161. 169 
SMITH. Allemisha / Allemky, 
171. 174 
Charles, I 14, I 18 
Charles II. 114 
Chas. John. 114 
Daniel, 174 
Francis. 162 





L.. 4. I 19 
Lawrence, 114 
Lawns. 114, I I 9 
Ma ry. 119 
Nelson H .. 114, I 19 
Noah, 164 
Samuel, 153. 171. 174 
William, 114. 119 
William II. 114 
SODERBORN. Matthew, 91 
SODERGREN. August 
Salomon, 30 
S0DERHOLIN, Anders A., 
see SODERHOLM. 
Anders A. 
SODERHOLM, Anders A., 
I 14. 119 
Nils Emil, 114 
SODI. Denna Lynn. 22 
Renea Michelle, 22 
William Charles, 22 
SODERBERG. Alma. 45 
Carl Fredr ik . 45 
SODERHOLM.-. I 19 
SODERLIND/ 
SODERLUND, 117 
SODERLING. Ellen Marie . 
130 
Olaf, 130 
SOGN. Valborg. 4, 12 




Index of Personal Names 
SOOY. Sarah, 164 
SOTHIROS, George. 21 
John Leonard. 21 
Patricia Ann. 21. 24 
SPAR RE, Gustaf. I 14. 119 
Lars. 97. I 06 
SPARRMAN. Nils. 104 
SPENNARE. Theodore A .. 
114 
SPILLER. Wayne. 125 












ST ADIG, Clinton Carroll. 92 
Lars, 92 
Olaf Jonsson. 92 
ST AKE, Niels Andersson, 
104 
STALCOP, Andrew, 168 
Anna Barbara , 168 
Catharina, 168 
Catharine, 168 
Mary, 148, 163 
Peter, 163 
STALCUP, John Andersson, 
163 
ST ALL, Frederik. 114 
STANLEY, William, 156 
STANSBY, John. 174 
STEELHAMMER, Agnes , 
130 
Albert, 129 







Bridget, 166, 167 
Catherine, I 65 , 166 
Charles. 148, 164. 165. 166 
Christiern, 148 , 166 




Ella . 148. 166, 167 
Eric, 148, 165, 166 
Frederick, 164 
George, 166 
Gertrude, 148, 165, 166 
Hans, 164, 166 
Hans Mansson, 40, 164 
Helena, 166 
Israel, 164 
James, 164, 165 
Jane (Joan), 165 
Jeffet. 165 
Jons (James), 148, 164 
John, 164, 165, 166 
John Hans, 163, 164 
John Hansson . 148, 159, 163 
Jonathan, 166 
Judith, 164 
Mans ( Mauntz) Hans, 163 
Margaret. 164, 165 
Maria, 166 
Mary, 163, 164, 165, 166 
Mary Ann, 165 
Mary Stalcop, 163 
Matthias, 165, 166 
Peter, 148 , 164, 165, 166 










STEEN, Elise, 16 
STELLE. Andrew. see 
STILLE, Anders 
STEN, Elin M., 124 
STENBERG, Bengt, 11 8 
Christina Wilhelmina, 118 
STENSLAND, Paul 0., 11 
Inga Gurine. 11 
STENVALL, Carl, 131 
John (Johan) Emil. 131 
John F., 131 
Ruby M., 131 
STEPH ENSEN, O.M .. 4 
STILL, Exel, see STILLE, Axel 
STILLE, Allemisha (Allemky), 
153. 174 
Anders, 147. 150. 161, 167 
Anders Olofsson, 148 
Andres, 172 
Andrew, 168. 169 
Anna, 153, 168, 169. 173 
Anna Maria, 168 
Anna Peterson. I 50 
Axel, 102, 142. 143. 144, 146, 
150,155, 156. 157,158, 159, 
161, 163. 174, 175 
Barbara. I 53, 173 
Birgitta, I 03 
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Brigitta, 153, 173 Thomas, 169 Kristin, 135 
Catharina, 168, 169 William, 153, 154. 169, Elna, 135 
Charles Janeway, 97. 98, 141. 171.172 Elna II , 135 \ 
172. 174 STILLER US, Johan, 104 Erik, 68, 88 ~ 
Christina, I 04, 153, 171, 173 STILLEY, Elizabeth, see Erik Johan, 65, 68 
Christiana (Christina), 172 STILLE, Elizabeth Hvar, 86 \ 
Kerstin Pedersdotter, I 04 Gertrude, see STILLE Johanna, 135 I 
' 
Daniel. 172 John, see STILLE John, 173 
David 168, 172 Mary, 172 Jonas Olof, 129 
Dinah, 168 Van A., 161 Jugas Eric, 88 
Elizabeth, 168, 169, 172 STILL Y, Andres/ Andrew, Lars, 131 
E Ila, 141, I 61. 163 see STILLE, Anders Margaret, I 16 
Ella Olofsdotter, 147 John, see STILLE Olof, I 00, 135, 153, 173 
Ephron, 168 STIXRUD, -, 4 Peter, 30, 173 
Esther, 168 STOCKNE, Johan. 67 Peter Svante. 114 
George, 172 STOTT, Henry, 150, 169 Sus Eric. 82 
Gertrude, 153, 154, 171, 172. Priscilla, 169 Sus Sven, 81 
173, 174 STRABERG, Stina, 83 Sven. 30, 65, 68, 135, 136, 
Grace Fountain, 151 STRANDH. Ellen Elisabeth, 8 163. 170. 173 
Hannah, 168, 169 Isak. 8. 12 Sven Olof. 65, 68 
Helena, 153, 173 Isak Martin, 4, 12 SWAIN, Elizabeth. 119 
Isaac, 168 STRANGELAND, A., 4 I.J.. 119 
Jacob, 150, 151. 167, 168. STRICKLAND, Vera Gladys, Isaac, 114, I 19 
169, 172, 173 16 Mary, I 19 
Johan, 106 STROEMBERG, Ulf. 91 SWANLUND, Blenda 
Johanna, 173 STROMQUIST, Karl Enok Eulalia, 41 
Johannes Petri Roslagius, Anderson, 29 Gustaf. 41 
104 Klas Albert, 29 SWANSON, - , 138 
John, 146, 147, 150, 151. 152, STURM , Christina c .. 4 
153, 154, 157. 158, 161. Catharina, 134 Catharine, 175 \ 
163, 168, 169, 171. 172. STUYVESANT, Peter. 144, Einer, 138 
173, 174, 175 145, 152, 155, 174 Esther Elvina, 81 
Jonathan, 168 SUNDE, C .. 4 John, 114 
Lydia (Lady), 169 SUNDMAN, Erik. see Kenneth De Wayne. 27 ' 
Marten (Morton), 153. 154, SANNMAN, Erik Michael Kenneth, 27 
161. 171, 172, 173 Saloman, 91 Peter. 153 
Magdalena, 168 SUNESSON, Olof, 132 Rebecca Lynn. 27 
\ Margaret. 169 SUNNAN, Arie, see SANN- Sara Maria Henrickson. 14 
Margaretta. 168 MAN, Erik Sus Erik, 81 
' Maria, 168 SUNVISON, see Sven Gunnarsson. 40 
Mary, 150, 168, 169 SVENSSON, Jonas Olof SWENSEN, John A .. 114 
Oele, see STILLE, Olof SUPPLEE, Bartholomew, 166 SWENSON, Carl, 139 \ 
Olof. 97, 99, 100, IOI. 102, SVEDBERG, Jesper, 164 T 
103, 104, 105, 106, 141, SVENSDOTTER, Anna, 83 TARN. Anna Mathilda. 95 
142, 143, 144, 145. 146, Bengta, 44 Carl Carlsson, 95 
147, 148, 150, 15 I. 154, Brita Catharina. 131 TALBOT, George. 149, 167 
155, 158. 159. 16 I. 163, Kerstin, 85. 131 TALLEY, William, Jr., 168 
167, 169, 170,173,174 Stina Cajsa, 65. 68 TANK, Catharine, 162 
Peder, I 02 Gertrude, 173 Jean, 162 
' Per, 103 Gustava, 30 John. 162 
Per, Jr .. 103, 104 Gustava Christina, 31 TAUSON. Anne Marie -., 
Peter, 153, 154, 168, 169. Ingeborg, 85, 86 Carine, 7 
171. 172, 174 Johanna Maria, 29, 31 TAYLOR, Mary Ann, 115 
Priscilla, 172 Maja. 116 TEELMAN, Peter Hance, -, 
Rachel, I 68, 172 Maria, 131 see STEELMAN, Peter 
" Rebecca, 168, 173 SVENSSON, Anders, 83, Hans 
Samuel, 168 173, 175 TELLER. Andrees, see 
Sarah, 153, 168, 171. 172. Andreas . 29 STILLE, Andrew 
173 Anna. 175 TEPPER , Michael E., 90, 91 






THEDE, Alice Maria, 16 
Christopher H .. 16 
THINGSTAD, Kristina, 129 




William. 171. 173 
William Widgery. Jr.. 92 





THOMPSON. Andrew. I 14. 
I 19 
Solomon. 114. 115 
Sol.. 119 
THOREGAARD. Olave. 8 
THORESDOTTER. Kerstin. 
86 
THORNBLUM. C.G .. 129 
THORNSSON. Peter. 136 
THORSELL. Knut E.T.. 115 
THORSGAARD. Karl L.. 4. 
12 
THOR W ALO. Sven. 115 
TIBELIA. Elisabeth. 37 
TIBELIUS. Johannes. 38 
TIGENSCHOU. Aslaug. 6 
Eilert. 6 
TILL. John. see STILLE. 
John 
TILLE. Andries. see 
STILLE. Anders 
TILLY/TILLEY. Andries. 
see ST! LLE. Anders 
TINSTET. Mary/Marie. 139 
T JO FLAT. Guri 
To rgilsdatter. 10 
TOBIN. Allace. I 19 
TOHRNBERG. John 122 
TOLIN. Olof. 89 
TOLL. Johan Ludvig. 12 
Osvald Georg Edvard. 4. 12 
TOLPO. Karl August. 42 
Clarence. 42 
Johannes Achilles. 42 
TORN. Aaron E.M .. 115 
TORNQUIST. Edward. 114 
TOR RISON. Agnes lvanda. 
12 
George Abraham. 4. 12 
Martha Findal. 12 
Osuld. 12 
TOY. see THOMASSON 
Anna. 148 
Elias. 164 
Susannah. 148. 164 
TRANAEUS. Andreas Peter. 
Index of Personal Names 
36 
Olof Andersson. 37 
TRANEUS. Per Ludvig. 36 
Sigrid Gabriella. 36 
TRE ROSOR. Brita 
Larsdotter. I 05 
Lars Turesson. I 05 
TUSSEY. Sarah. 164 
u 
ULF Family, 105 
ULGRIN. Eola. 124 
ULLENSTEEN. John. 129 
UNG IA. Catharina. 38 
UNG I US. Johannes Petri. 38 
Petrus Petri . 38 
UNONIUS. Gustaf. 74 
UNSETH. Magnus. 4, 12 
U PPY ALL. Axel Johan. I 06 
URHEIM. Alice Henriette. 12 
Jacob Larsen. 4. 12 
Lars J .. 12 
Olaf, 4. 12 
UPSALIENSIS. Azarius 
Johannis. 104 
URINSON. Elinor. 157 












Philip. 153. 173 
VAN DYCK. -. 144 
VANNEMAN. Elizabeth. 172 
John. 168. I 69 
Rachel. 168 
YAN SWEARINGEN.-. 145 
VEAL. John. 168 
VELTRI. Mary Christine. 20 
Rina Lynn. 20 
Timothy. 20 





YICKMON. August. 115 
YIELER. Anders, see 
WHEELER. Andrew 
VIK. see WIK 
w 
WAHLEN. Anders, 71. 72 
Lars, 71. 72 
W ASTFEL T. August 
Wilhelm, 119 
Gustaf Adolf Georg, 119 
Gustaf Yilhelm, 12 
Hjalmar Robert Mauritz. 4. 
12 
Per Gustaf. 119 
WAGNER. James E .. 17 
James Eric, 17 
Stephen, 17 
WAHL, Annette Johanna, 129 
John, 129 
WALD. O.E .. 4, 12 
WALKER. Henry. 121 
WALL. Otto A., 74 
WALLACE. Philip. see 
WALLIS. Philip 
WALLBERG. Margareta 
Christina. 69, 70, 71, 72 
Johan. 72 
Sophia. 69. 70, 71, 72 
W ALLERIUS, Catharina 
Nilsdotter. 37 
Laurentius Erici. 38 
Nicolaus Laurentii, 37 
WALLIS, Philip. 164 
W ALRA YEN, Catharina, 168 
WALSH. Leon. 26 
WALTON, Anna, 121. 124 
Erik J., 121, 124 
WARD, Henry, 157 
WARLOE, Thomas, 4, 12 
WARNER, Edward, 157 
William, Jr.. 169, 175 
WARTER, Frederick, I 15 
af WA SELL, -. 70 
WATER, Isaack van de. 174 
WAYDEN, Olof, 115 
WEATHERALL, Emma. 118 
WEEKS, Peter, 115, 119 
WELCH, Ilene, 27 
William, 149 
WENBERG, Harry, 115 
WENTWORTH.-. Mayor. 5 
WERELIUS, Axel. 4. 12 
WERNER, Anders, 13 
Anders Andersson, 13 
Anna Karin. 13 
Carl Erik. 13 
Cajsa Greta. 13 
Jan Erik. 13 
Greta Cajsa. 13 
Greta Lisa. 13 
Sofia Maria. 13 
WESSBERG. Fredrik, 71 
WESTBERG. Donald, 27 
P .. 4 
Roger Lee. 27 
Todd Ryan. 27 
WESTERBERG. Joel. 63, 64 
WESTFELDT. see also 
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WASTFELT 
Amy, 119 
August W .. 115 
Augustus. 119 
C.F .. 119 
Christine. 119 
George. 119 
Gustav A.G., 115 
Hellen. 119 
Jane. 119 
W .. 119 
WESTLUND. Lars Johnson. 
41 
WESTMAN. Joe Verner. 115 
WETTERLIND. - , 119 
Herman. 115. 119 
WHEELER, Anders . 151. 
156. 171. 172. 175 
Andrew. 146. 153. 163. 170. 
175 
Andries. 175 
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